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Peach is one of the most im por tant fruit spe cies. A large num ber of phyto -
pa thogen mi cro or gan isms caus ing eco nom i cally dam ag ing dis ease. This pa per 
de scribes the most im por tant phytopathogenic fungi oc cur in peaches:
Taphrina deformans, Podosphaera pannosa, Monilinia laxa, M. fructigena,
Cladosporium carpophilum, Stigmina carpophila, Cytospora cincta,
Phomopsis amygdali, Botryosphaeria spp., Chondrostereum purpureum,
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U radu su opisana naj~e{}a oboljenja kajsije. Najve}i ekonomski zna~aj za
ovu vo}nu vrstu predstavlja apopleksija, koja je posledica zajedni~kog {tetnog
delovanja ve}eg broja fitopatogenih mikroorganizama. S obzirom da je ova
bolest kompleksne prirode, u radu su opisane fitopatogene gljive koje dopri -
nose ovoj pojavi. To su: Monilinia laxa, M. fructigena, Cytospora cincta,
Verti cilli um albo-atrum, V. dahliae i Eutypa lata. U radu su pomenute i druge 
fitopatogene gljive koje prouzrokuju oboljenja na kajsiji (Stigmina carpo -
phila, Taphrina cerasi i Podosphaera tridactyla).
Klju~ne re~i: kajsija, mikoze, {tetnost, simptomi, suzbijanje.
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UVOD
Kajsija (Pru nus armeniaca L.) je jedna od najcenjenijih i najtra`enijih
vo}nih vrsta. Gaji se u toplijim predelima kontinentalne klime. Poreklom je iz
Kine, a u Evropu je preneta pred po~etak nove ere. U svetu se najvi{e gaji u
srednjoj Aziji, Americi (Kalifornija) i zemljama Sredozemlja. U Srbiji se gaji
vekovima unazad, a poslednjih godina je zastupljena sa preko 2 miliona
stabala. Najve}i zasadi se nalaze u okolini Subotice, Podunavlju, Pomoravlju i
na Fru{koj Gori, a u drugim krajevima se gaji sporadi~no. Kajsija sazreva
po~etkom jula, a plodovi su pogodni za sve`u upotrebu i za preradu: suvo
vo}e, d`emovi, kompoti, sokovi i rakije. Zahvaljuju}i svojoj specifi~noj aromi i 
ukusu koji je o~uvan i posle razli~itih vidova prerade, kajsija ima izuzetno
{iroku primenu u prehrambenoj industriji, a proizvodi od kajsije pred -
stavljaju prave delikatese. Osim ploda, u prehrambenoj industriji se koristi i
seme, kao zamena za seme badema ili za proizvodnju likera. Ulje iz semena
kajsije se ponegde upotrebljava kao jestivo ulje. Kajsija se negde koristi i kao
dekorativna vrsta, jer je njeno drvo visokih dekorativnih kvaliteta.
Poslednjih decenija, gajenje kajsije kod nas stagnira, {to je posledica njene
stenotopnosti prema uslovima stani{ta, osetljivosti zasada prema niskim
temperaturama i propadanja zbog biljnih bolesti. Apopleksija je najzna~ajnije
i uvek aktuelno oboljenje koje se redovno javlja u zasadima kajsije. Prouz ro -
ko vano je raznim faktorima, a od biotskih najzna~ajnije su fitopatogene gljive,
i to: Monilinia laxa, M. fructigena, Cytospora cincta, Verti cilli um albo-atrum, 
V. dahliae i Eutypa lata. Na kajsiji se tako|e mogu javiti i manje zna~ajne
bolesti prouzrokovane slede}im fitopatogenim gljivama: Stigmina carpophila, 
Taphrina cerasi i Podosphaera tridactyla.
Ekonomske {tete nastale prisustvom bolesti u godinama povoljnim za
razvoj patogena mogu biti zna~ajne u zasadima kajsije. Zbog toga se inten -
zivno radi na prou~avanju prouzrokova~a, kao i na iznala`enju efikasnih mera 
za njihovo suzbijanje.
EKONOMSKI NAJVA@NIJE MIKOZE KAJSIJE
Apopleksija kajsije. Pojava prevremenog su{enja kajsije vrlo je ra{irena u
celom svetu i kod nas. Usled prisustva bolesti, dobro razvijena stabla kajsije,
naj~e{}e u {estoj i sedmoj godini uzgoja, nakon cvetanja venu i su{e se (Tablo
IV, sl. 1). Bolest je kompleksne prirode, mo`e biti prouzrokovana abiotskim i
biotskim faktorima. Od abiotskih, naj~e{}e se navode poreme}aji u fiziologiji
ishrane vo}ke, niske tem per a ture i mrazevi u prole}e (koji dovode do
izmrzavanja tkiva i pucanja kore, stvaraju}i pritom ozlede kroz koje se
ostvaruje infekcija fitopatogenim mikroorganizmima), vi{ak vode u zemlji{tu
({to prouzrokuje gu{enje korena i razvoj zemlji{nih patogena) i su{a u toku
vegetacije. Od biotskih faktora, najzna~anije su fitopatogene gljive, i to
Monilinia laxa, M. fructigena (moniliozno su{enje kajsije), Cytospora cincta
(citosporozno izumiranje kajsije), Verti cilli um albo-atrum, V. dahliae
(verticiliozna uvelost kajsije), Eutypa lata (gumozna bolest kajsije) i
fitopatogena bakterija Pseu do mo nas syringae (bakteriozno izumiranje i
rak-rane). Kajsija je osetljiva prema pojavi bolesti ukoliko su prethodile
godine sa uzastopnim izlo`eno{}u mrazevima ili ukoliko je biljka iscrpljena,
naj~e{}e usled velikog roda u prethodnoj godini, pri ~emu je oslabilo njeno
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kondiciono stanje. Navodi se da i neki virusi i fitoplazme mogu da izazovu
apopleksiju kajsije, kao {to su: Pru nus steam piting vi rus, Vi rus kompleksa
hloroti~nog li{}a kajsije, Vi rus rupi ~avosti i uzanog lista, Hloroti~no li{}e u
obliku levka i proliferacija letorasta.
Suzbijanje prourokova~a apopleksije vr{i se odgovaraju}im agrotehni~kim 
i hemijskim merama za{tite na osnovu utvr|enih uzro~nika.
Moniliozno su{enje kajsije (prouzrokova~ Monilinia laxa, M. fructi -
gena). Gljive M. laxa i M. fructigena parazitiraju prete`no ko{ti~ave vo}ne
vrste, na kojima se ispoljavaju dva tipa simptoma, su{enje mladara i cvetova i
mrka trule` plodova (Smith et al., 1988). Patogen mo`e izazvati ogromne {tete
ukoliko je u fenofazi cvetanja kajsije vreme ki{ovito, a nisu preduzimane
pravovremene mere za{tite.
Simptomi bolesti se javljaju na cvetovima, mladarima, listu i plodu. Cvetovi 
mogu biti inficirani odmah nakon otvaranja cvetnih pupoljaka. Prvo bivaju
zahva}eni pra{nici i kruni~ni listi}i, a zatim ~itav cvet, koji se su{i dobijaju}i
mrku boju. Ukoliko je vreme ki{ovito, na izumrlim cvetovima se obrazuju
pepeljaste gomilice sporonosnih tvorevina gljive. Sa zara`enih cvetova infek -
cija se prenosi na mladare na kojima se simptomi manifestuju u periodu
cvetanja i posle. Zara`eni mladari krenu sa razvojem, ali ubrzo zatim naglo se
su{e i propadaju, kao i li{}e na njima (Naslovna strana, slika gore levo). Na
stablu mo`e biti zahva}en ve}i broj mladara ovom bole{}u i na takvim
stablima nema roda. Najve}e {tete od bolesti nastaju na plodovima, koji mogu
biti zara`eni od faze zametanja do pune zrelosti i berbe, i kasnije za vreme
transporta i ~uvanja plodova u uslovima skladi{ta. Zaraza mladih plodova se
ostvaruje uglavnom preko ozleda na poko`ici. Na mestu zaraze se javljaju
glatke, okrugle, mrke pege koje se {ire koncentri~no. U uslovima pove}ane
vla`nosti i povi{ene tem per a ture, zaraza se brzo {iri i plodovi za kratko vreme
bivaju u celosti zahva}eni, trule, gube vodu, su{e se, sme`uravaju, potamne i
pret varaju u stromati~nu tvorevinu poznatu kao stroma ili mumija (T. IV, sl.
2). Ovi mumificirani plodovi pro`eti su micelijom gljive i u ve}ini slu~ajeva
ostaju da vise na mladarima i tako se odr`avaju nekoliko godina. Zreli plodovi 
tako|e su izlo`eni napadu patogena, koji infekciju vr{i preko ozleda na po ko -
`ici. Na njima se formiraju pege na mestu infekcije, a u okviru pega se pojav -
lju ju beli~asto-pepeljaste gomilice konidija raspore|ene u koncentri~nim
krugovima.
M. laxa i M. fructigena prezimljavaju na zara`enim mladarima, mumifici -
ra nim plodovima i u kori stabla. Gljive formiraju apotecije koje daju askuse sa 
askosporama. Primarnu zarazu vr{e askospore i konidije. Obrazovanje
konidija iz zara`enih gran~ica i mumificiranih plodova je ~e{}e nego formi -
ranje askospora. Konidije i askospore inficiraju mladare u fazi cvetanja, preko 
cvetnih delova. Izuzetno, u povoljnim uslovima, mo`e do}i do infekcije i ranije, 
dok je cvet jo{ zatvoren, ali i kasnije kada se plodovi zametnu. Ukoliko je pe -
riod cvetanja produ`en, mogu}a je sekundarna infekcija sa otvorenih i
osu{enih cvetova na nove, tek otvorene, ali samo putem konidija. Na osu{enim 
cvetovima i mladarima se, tokom vla`nog perioda, obilno formiraju hrpice
konidija beli~asto-sive boje.
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Najkriti~niji pe riod za zarazu je ukoliko je pe riod cvetanja propra}en
ki{ovitim i prohladnim vremenom. Kada vo}ka zavr{i fazu cvetanja i kada su
plodovi u ranoj fazi razvoja, ne postoji mogu}nost prodora gljive u mladare,
dok kasnije, kada su plodovi dobro razvijeni, mo`e ponovo do}i do infekcije,
ali je posledica toga samo trule` i mumificiranje ploda. Ukoliko se u periodu
cvetanja ki{ovito vreme uzastopno ponavlja du`i niz godina, na zara`enim
mladarima se javlja smola i celo stablo polagano slabi i su{i se.
Suzbijanje prouzrokova~a monilioznog su{enja se vr{i preventivnim
merama, odstranjivanjem i spaljivanjem suvih i obolelih mladara, skidanjem,
sakupljanjem i uklanjanjem mumificiranih plodova ostalih na stablu ili ispod
vo}aka. Izvo|enje pravilne i blagovremene rezidbe predstavlja zna~ajnu meru
za{tite od ovog patogena. Primena fungicida na bazi bakra se preporu~uje u
fazi bubrenja pupoljaka. Dalja za{tita se izvodi organskim fungicidima u fazi
cvetanja (triazoli, preparati na bazi iprodiona, vinklozolina, karbendazima,
prohloraza, pirimetanila, ciprodinila). Prvo tretiranje se obavlja na po~etku
cvetanja, u fazi cvetnih balona, kada je 5-10% cvetova otvoreno, a drugo se
izvodi 5-7 dana kasnije, u fazi punog cvetanja.
Citosporozno izumiranje kajsije (prouzrokova~ Cytospora cincta). C.
cincta je polifagna vrsta, na breskvi i kajsiji ima najve}i ekonomski zna~aj
prouzrokuju}i prevremeno su{enje i izumiranje celih stabala. [iroko je
rasprostranjena u celom svetu (Evropi, Severnoj Americi i Aziji).
Simptomi bolesti se javljaju na mladarima, u vidu uvelosti i su{enja
(Popovi}, 2004). Do infekcije dolazi preko lisnih o`iljaka, pri ~emu se stvara
mrka, izdu`ena pega, u okviru koje tkivo puca i stvaraju se rak-rane iz kojih
isti~e smola. Vr{ni deo mladara izbeljava, gde dolazi do formiranja crnih
piknida iz kojih, u vidu narand`astih kon~i}a, izbijaju piknospore. Infekcije
se ostvaruju u periodu mirovanja vo}aka. Na deblu i debljim granama se
obrazuju rak-rane koje se {ire tokom zimskih meseci, a u prole}e, kada krene
vegetacija, {irenje se zaustavlja, jer biljka obrazuje kalusno tkivo. Me|utim, u
jesen, kada se smanji aktivnost odbrambenog mehanizma biljke, opet dolazi
do {irenja gljive i proces prevremenog propadanja se nastavlja. Propadanje i
su{enje se odvija mnogo br`e, ukoliko je kajsija u uslovima stresa.
Gljiva retko obrazuje peritecije sa askusima i askosporama. Odr`ava se
redovno u vidu piknida sa piknosporama koje, preko lisnih o`iljaka ili raznih
ozleda na kori, vr{e primarne infekcije. C. cincta mo`e da se odr`i i u obliku
micelije, putem koje vr{i infekciju preko raznih ozleda.
Najzna~ajnija mera za{tite kajsije od prevremenog izumiranja je rezidba
koju treba izvoditi {to kasnije u prole}e, u vreme posle cvetanja. Nakon opa da -
nja li{}a, preporu~uje se primena preparata na bazi bakra, kaptana i ben zi -
midazola. Agrotehni~ke mere (pravilna ishrana, za{tita od ozle|ivanja, kori -
{}enje otpornijih sorti), tako|e, zna~ajno doprinose suzbijanju ovog patogena.
Verticiliozna uvelost kajsije (prouzrokova~ Verti cilli um albo-atrum, V.
dahliae). Verti cilli um spp. su polifagne vrste, rasprostranjene u celom svetu
kao patogeni zeljastih biljaka i ko{ti~avih vrsta vo}aka, gde se javljaju kao
paraziti uvelosti.
Najkarakteristi~niji simptom prisustva ove bolesti je uvelost grana ili cele
vo}ke. Bolest se mo`e naglo javiti i tada li{}e vrlo brzo izgubi turgor i postaje
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mrko, kovrd`a se i su{i, pa se za desetak dana osu{i cela biljka. Ukoliko se
gljiva lagano razvija, bolest je pra}ena pojavom hloroze i postepenim uvenu -
}em (1-3 godine). Su{enje nastupa usled prisustva patogena u tkivu, jer
njegovo prisustvo ometa normalan protok vode i hranljivih materija ili usled
toga {to gljiva lu~i odredjene toksine.
V. albo-atrum i V. dahliae formiraju konidije, a odr`avaju se i u zemlji{tu,
u vidu trajne micelije, odnosno mikrosklerocijama. Ukoliko je vreme vla`no,
dolazi do klijanja, formiraju se hife, koje vr{e primarne zaraze preko ozleda
na kori korena i prodiru u biljku. Sudovnim tkivom gljiva se {iri i za~epljuje
sudove {to dovodi do uvelosti. Prodire i do lista, u lisne nerve i ako su povoljni 
uslovi vla`nosti dolazi do fruktifikacije gljive. Konidije ki{nim kapima
dospevaju u zemlji{te gde mogu da se odr`e nekoliko meseci.
Suzbijanje Verti cilli um spp. se vr{i primenom preventivnih mera (kori{}e -
njem zdravog sadnog materijala, uni{tavanjem zara`enih biljnih ostataka i
eventualnom dezinfekcijom zemlji{ta pre zasnivanja zasada).
Gumozna bolest kajsije (prouzrokova~ Eutypa lata). Gljiva E. lata je
polifagan parazit, napada velik broj vo}nih, {umskih i ukrasnih vrsta. Naj zna -
~ajnije {tete od ove bolesti na kajsiji su bele`ene u Australiji. Kod nas nema
podataka o {tetama na ovoj vo}noj vrsti (Ivanovi} i Ivanovi}, 2005).
Simptomi bolesti se javljaju na deblu, mladarima i li{}u. Na zara`enim
mladarima se javljaju rak-rane, iz kojih curi smola. Gljiva se {iri navi{e i
nani`e, usled ~ega se menja boja tkiva u mrku, a kasnije se mladari su{e, a
li{}e koje se nalazi na njima vene. Kada gljiva dopre do debla, dolazi do
izumiranja i su{enja cele vo}ke.
Gljiva E. lata oko mesta infekcije u stromama formira peritecije sa asku si -
ma i askosporama i konidije. Askospore se osloba|aju tokom ki{nog vremena 
u prole}e i vr{e zarazu preko ozleda na kori. Bolest se sporo razvija, tako da
se prvi vidljivi simptomi uo~avaju tek posle dve godine od ostvarene zaraze.
Suzbijanje E. lata se izvodi mehani~kim merama, kao {to je redukovana
rezidba i spre~avanje ozle|ivanja. Premazivanje ozleda fungicidima, tako|e
predstavlja zna~ajnu meru za{tite od ovog patogena.
Krastavost ploda, {upljikavost lista i rak-rane kajsije (prouzrokova~
Stigmina carpophila). Bolest se redovno javlja na ko{ti~avom vo}u i nanosi
zna~ajne ekonomske {tete u ve}ini vo}arskih rejona u svetu i kod nas.
Simptomi se javljaju na li{}u i plodovima, a re|e na mladarima, pupolj ci -
ma i cvetovima. Na zara`enom li{}u se javljaju sitne, crvenkastomrke, okru -
glaste pege, oivi~ene uskom zonom `u}kaste ili zelene boje. Tkivo u okviru
pega nekrotira i ispada, pri ~emu se stvaraju {upljine na listu (Nas lovna stra -
na, slika gore desno). Ukoliko se zaraza ostvari kasnije u toku vegetacije,
dolazi samo do pegavosti. Zaraza lisne peteljke vodi do propadanja celog lista. 
Na zara`enim plodovima se javlja hipertrofija tkiva. Ovakva tkiva dobijaju
mrkocrvenu boju, su{e se i pucaju, {to dovodi do krastavosti plodova. Ove
kraste mogu zahvatiti ve}i deo ploda, ~ime se gubi njegova tr`i{na vrednost.
Gljiva S. carpophila formira konidije, koje se osloba|aju tokom vla`nog
perioda sa zara`enog li{}a i mladara (Jones i Sutton, 1996). Infekcija mladog
li{}a se odvija od aprila do juna, mladara od juna do jeseni, a plodova u fazi
zametanja. Zaraza se odvija preko lica i nali~ja lista, pupoljaka, cveta i kroz
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stome. Kriti~na faza za razvoj bolesti je kasna jesen, po~etak zime i prole}e. U
uslovima suve i tople klime gljiva prestaje sa razvojem.
Suzbijanje gljive S. carpophila se vr{i primenom fungicida, tretiranjem
preparatima na bazi bakra u jesen, posle opadanja li{}a ili u prole}e pred
bubrenje pupoljaka. Ostali tretmani se izvode po precvetavanju, u intervalima
od 7-14 dana, fungicidima na bazi kaptana, cirama ili mankozeba.
"Ve{ti~je metle" kajsije (prouzrokova~ Taphrina cerasi). Bolest nema
velik ekonomski zna~aj za kajsiju, jer se retko javlja. Zna~ajna je samo u
zasadima gde se ne vr{i redovna hemijska za{tita, a ostvare se povoljni uslovi
za razvoj bolesti. Ime poti~e od karakteristi~nog simptoma, koji podse}a na
metle.
Simptomi bolesti se javljaju na li{}u i mladarima. Zara`eno li{}e se
deformi{e, nabira, zadeblja i dobija crvenkastu boju. Usled razvoja patogena
li{}e se ranije su{i i uo~avaju se "ve{ti~ine metle" u kro{nji. Zara`ene grane se
abnormalno granaju, obrazuju}i veliki broj bo~nih gran~ica, {to tako|e
podse}a na metlu (Ivanovi} i Ivanovi}, 2001). Na njima dolazi do kasnijeg
prolistavanja, obrazuje se po koji cvet, ali nema plodova. Stabla kajsije se
usled {irenja bolesti iscrpljuju i na kraju propadaju. Gljiva T. cerasi se
odr`ava u obliku micelije na zara`enim granama ili u vidu spora izme|u
ljuspastih listi}a.
Suzbijanje T. cerasi se vr{i orezivanjem i odstranjivanjem zara`enih
mladara (ve{ti~jih metli) i primenom fungicida na bazi bakra u periodu
mirovanja vo}aka.
Pepelnica kajsije (prouzrokova~ Podosphaera tridactyla). Ova bolest
ima ve}i zna~aj u rasadnicima, dok se u vo}njacima javlja sporadi~no (Iva no -
vi} i Ivanovi}, 2005).
Simptomi bolesti se javljaju na li{}u, pupoljcima, mladarima i plodovima.
Na povr{ini zara`enog li{}a se javlja bra{nasta prevlaka spora gljive, usled
~ega nastaje hloroza, a zatim nekroza lista. Kada je list potpuno prekriven
micelijom gljive, uvija se prema licu, a zatim otpada. Zara`eni mladari zao sta -
ju u porastu, a pupoljci izumiru i propadaju.
Gljiva P. tridactyla formira kleistotecije sa askusima i askosporama.
Konidije se re|e obrazuju. Askospore vr{e primarne zaraze na mladom li{}u,
a dalja zaraza tokom vegetacije se vr{i konidijama gljive.
Suzbijanje pepelnice kajsije se vr{i u sklopu mera koje se koriste za druge
ekonomski zna~ajne prouzrokova~e oboljenja koji se redovno javljaju na ovoj
vo}noj vrsti.
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FUNGI DISEASES OF APRICOT
Goran Aleksi}1, Tatjana Popovi}1, Predrag Milovanovi}2, 
Mira Starovi}1, Nenad Trkulja1, Du{an Savi}3




This pa per de scribes the most com mon dis eases of apri cot. Great est eco -
nomic im por tance of this fruit is a ap o plexy, which is al ways cur rent ill ness.
Since the com plex na ture of this dis ease, the pa per de scribes the phytopa -
thogenic fun gus that con trib ute to this phe nom e non. These are: Monilinia
laxa, M. fructigena, Cytospora cincta, Verti cilli um albo-atrum, V. dahliae
and Eutypa lata. The pa per men tioned and other phytopathogenic fungi that
cause dis ease in apri cot (Stigmina carpophila, Taphrina cerasi and
Podosphaera tridactyla).
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MIKOZE [LJIVE
Goran Aleksi}1, Tatjana Popovi}1, Predrag Milovanovi}2, 
Svetlana @ivkovi}1, Sa{a Stojanovi}1, Slobodan Kuzmanovi}1




Na {ljivi je opisano nekoliko vrsta ekonomski zna~ajnih fitopatogenih
gljiva, prouzrokova~a bolesti. To su: Taphrina pruni, Polystigma rubrum,
Monilinia laxa, M. fructigena, Tranzshelia pruni-spinose, Stigmina carpo -
phila, Phoma prunicola i Phomopsis spp. U radu su opisana oboljenja na
{ljivi prouzrokovana ovim gljivama, simptomatologija bolesti, {irenje, uslovi
za zarazu i mere suzbijanja.
Klju~ne re~i: {ljiva, mikoze, {tetnost, simptomi, suzbijanje.
UVOD
Doma}a {ljiva (Pru nus domestica L.) je vo}ka severne zemljine hemisfere.
Poreklom je iz Male Azije, a u Evropi je poznata jo{ od anti~kih vremena.
Ubraja se u privredno najzna~ajnije vo}ne vrste, a po zastupljenosti u
proizvodnji nalazi se na ~etvrtom mestu u svetu, odmah posle jabuke, kru{ke i 
breskve.
[ljiva se gaji radi ploda - so~ne ko{tunice, koja se odlikuje izra`enom
biolo{kom, dijetoterapeutskom i tehnolo{kom vredno{}u. Plod se koristi u
sve`em, su{enom i prera|enom obliku (kompoti, slatka, d`emovi, sokovi,
koncentrati, likeri i rakije) (Mi{i}, 2006). S obzirom na kvalitetan sastav i
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